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el Dr. raimon Panikkar ha estat guardo-
nat i presenta un nou llibre 
el 31 de març de 2009 i a l’emblemàtic marc 
del saló de cent de l’ajuntament de Barcelo-
na, l’alcalde Jordi Hereu va lliurar al Dr. rai-
mon panikkar 
la Medalla d’or 
de la ciutat al 
Mèrit cultural. 
el guardó li fou 
atorgat pels seus 
mèrits en l’estu-
di de la filosofia, 
la història de 
les religions i la 
gran difusió que 
ha fet del diàleg 
intercultural i 
interreligiós. el 
periodista i gran 
comunicador antoni Bassas va fer una encer-
tada glossa de la personalitat de l’homenatjat; 
el regidor de cultura i l’alcalde van testimo-
niar el goig de l’ajuntament de poder vincu-
lar l’insigne doctor al cap i casal. el professor 
panikkar, que és ben conegut al collsacabra 
on viu des de fa molts 
anys, va respondre amb 
unes assenyades paraules, 
valorant la comunicació 
entre el humans i agraint 
l’honor del guardó. 
el dia 1 d’abril va ser 
també memorable per al 
gran filòsof. Es féu la pre-
sentació del primer volum 
en català de la seva Opera 
Omnia que reunirà, en més 
de dotze volums, el recull del seu pensament 
fins ara publicat en diversos idiomes. L’acte 
es celebrà en el marc de l’auditori del cai-
xaForum. a la mesa l’acompanyaren el poeta 
i catedràtic de Física de la universitat autò-
noma de Barcelona, David Jou; la presidenta 
de vivarium, que té cura d’Opera Omnia, Mi-
lena carrara; l’editor de Fragmenta editorial, 
doctor en Humanitats, ignasi Moreta; el co-
ordinador de l’edició catalana d’Opera Om-
nia, doctor en filosofia, Jordi Pigem. Tots els 
components van mostrar una visió molt acu-
rada de l’autor, amb paraules emotives i rao-
naments sobre la importància de la publicació 
d’un recull tan significatiu en la trajectòria de 
l’insigne professor. el Dr. raimon panikkar 
respongué amb un dels seus encertats comen-
taris sobre el sentit de la vida, tot expressant el 
regraciament als que han iniciat la publicació 
de les seves obres completes. la vetllada és 
clogué amb la lectura del cántico espiritual 
de Juan de la cruz per l’actriu anna caixach 
i un recital de dansa sufí a càrrec del grup us-
haq de Halil Bàrcena.
cantonigròs
cursa Memorial ramon Oliu
el diumenge dia 7 de juny tingué lloc la 
cursa Memorial ramon oliu. la competició 
constava de tres curses: la primera, que co-
mençà a les 9.15 h del matí, era de categoria 
infantil (fins a 9 anys) i amb un recorregut 
de 800 m. a continuació, la també cursa in-
fantil, de 2.500 m, per a corredors de 10 a 14 
anys. a les 10 del matí començà la cursa de 
10 Km. com cada any, va haver-hi un bon 
nombre de participants.
Discurs del Dr. Panik-




A l’auditori de Caixa-
Forum, diàleg entre 
Jordi Pigem, Ignasi 
Moreta i Raimon Pa-
nikkar.
Foto: Jordi Gumí 
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per segon any consecutiu, l’ajuntament de 
l’esquirol va organitzar, els dies 23 i 24 de 
maig, la 17 edició de cabrerès Btt. l’ac-
tivitat ha rebut el suport de la Diputació, el 
consell comarcal, els ajuntaments de ta-
vertet i rupit i pruit, així com de nombroses 
empreses i particulars.
aquesta prova esportiva està limitada a 
3.000 participants. l’activitat començà el dis-
sabte amb la cursa d’orientació Btt i segui-
dament amb la Minicabrerès, per a infants i 
joves fins a 16 anys; a la tarda va tenir lloc el 
campionat provincial open Barcelona i open 
Barcelona kid’s cup. el diumenge i a partir de 
les 7 h del matí els 3.000 participants varen 
començar la prova cabrerès Btt, que tenia 
dos itineraris, de 38 i 65 km respectivament.
com a novetat, els corredors dels 65 km 
van participar en la competició que la gt 
Golden Race promociona en les 15 proves 
més importants del món i ofereix als parti-
cipants poder guanyar una bicicleta gt gol-
den race valorada en més de 5.000 €. a la 
tarda va haver-hi una nova edició de la copa 
catalana trial i kid’s cup.també es va fer el 
2n concurs de fotografia, i una fira variada 
va omplir el temps dels acompanyants i les 
hores lliures dels participants. 
nova llar d’infants
amb la col·laboració del Departament 
d’ensenyament de la generalitat de catalu-
nya s’han començat les obres per a la nova llar 
d’infants, que s’inaugurarà el proper curs.
iniciativa cultural
l’empresa anigami comença aquesta nova 
temporada al mas les comes amb una ori-
ginal proposta: la primavera anigami 2009, 
una oferta lúdica i cultural orientada a tots 
els públics.
 les activitats principals són: exposicions, 
concerts, tallers, xerrades i projeccions. 
els artistes convidats són en la majoria dels 
casos, representants del nostre territori, el 
collsacabra i osona.”




a partir del mes de juliol 
l’aparcament de la vila de 
rupit serà de pagament; per 
aquest motiu s’hi ha instal·lat 
una barrera automàtica. sola-
ment es pagarà 1 € per a en-
trar-hi, amb temps indefinit. 
també es posarà una barrera 
el costat del punt d’informa-
ció per regular l’accés a la 
població només per a cotxes 
autoritzats. 
santuari de Montdois
el Departament de política 
territorial i obres públiques 
ha promès formalment una 
subvenció per poder restau-
rar el santuari de Montdois, 
dita catedral de les guilleries. actualment 
Estat actual del 
santuari de Montdois, 




Un moment de la pre-
sentació del projecte 
constructiu de les Mar-
rades del Grau.
Foto: Carles Manuel 
Comella
està en la primera fase del projecte, consistent 
a refer la teulada i els elements imprescindi-
bles per tal d’evitar que es malmeti. 
recuperació de part 
del camí ral de Vic 
a Olot
el dia 21de març al 
matí es va fer la pre-
sentació del condicio-
nament i recuperació 
del sector de les Mar-
rades, des de l’Hos-
talot de pruit al Molí 
vell, ja a la comarca 
de la garrotxa.
l’ajuntament de rupit i pruit va oferir un 
esmorzar, i acte seguit va haver-hi els par-
laments corresponents que varen iniciar-se 
amb unes paraules de benvinguda de part 
de l’alcalde de rupit i pruit, senyor sebastià 




com cada primavera, l’associació amics 
de tavertet, amics dels cingles de collsaca-
bra i l’avenc de tavertet amb la col·laboració 
de l’ajuntament, van organitzar un acte cul-
tural que va tenir lloc el dia 13 de juny a la 
masia de l’avenc. el doctor en veterinària 
i especialitzat en el comportament animal, 
Jaume Fatjó i rios, va fer una conferència 
seguida de col·loqui sobre “val la pena tenir 
gos? per què seveixen els “maleïts” gats?” 
amb aquesta primera conferència s’inicia un 
cicle de xerrades sobre els animals i les plan-
tes, que els organitzadors pretenen portar a 
terme de forma periòdica.
Obres al poble
sintetitzant una mica, afegirem una infor-
mació sobre millores del poble: 
el segon tram del carrer de Balmes ja s’ha 
pavimentat i s’ha arranjat, a l’entrada de la 
població, la vorera del jardí del costat de la 
font del poble.
també s’ha acabat les depuradora d’aigües 
residuals, tot esperant poder fer la inaugura-
ció d’aquí a poc temps.
s’han començat les obres per a soterrar els 
receptors de deixalles.
s’han iniciat les obres de soterrament de la 
línia elèctrica des de la plaça de la Diputació 
fins a l’entrada del poble.
Vorera del jardí i de la 
font del Poble.
Foto: Ernest Gutiérrez
